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Franqueo 
eoseertado 
DE L l PROVINCIA DE LEON 
D E L CONSíyO D5 M¡^BS^^50S 
S. M. ol ÍÍUY DO» AlSonia XIII 
( 9 . D. G.), S, M . ¡s ÜVUIA Dada 
Victori* i--Aim\s ; SS. AA, RR. «1 
M 9 « * « 'fe .^viBi'ise s IsfsaiM, con* 
*Tf2 '•fliwí iwsaftcfo «ilnitegi h t 
'«así» (UUMMI ««le Anaatta Rwl 
/ G u c f del día & de lebrero de lían) 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCICSO-ADMINISTKA-
T1VO DE LEON 
El Abcgsdo en ejercicio en los 
TtibiiLtile. á í esta cluddd, O Julio 
Fmándc z y Fernénd<z, h i int«r 
puesto onle ette Tribunal, en nom 
brede! Ayvntctmlento de S u J uto 
ce la Vega, recurso conUnctoao-
Bdir.lnlstríiiivo comn la resolución 
del Sr. Gcberifidor civil e U 
provincia, f :chi dkclnueve de octu-
bre del año mil novecientos dfecf- j 
ocho, por I» que revoca acuerdo i 
del Ayuutamlento citado, eitlinun.to j 
el recurso InUrpuesío por D * Se- ¡ 
b-stlsna Alonso, v.-clna de Sa.i Ro-
mán, sebre derribo de uní tapia 
construida por dlclu D." S.bastlana 
Alonso. 
Lo que por el prsente ta h ice 
púbilco para que llegue a conoci-
miento de los que tengan luti-rés di-
recto, por si quieren coadyuvar a la 
administración en el tecuiso. 
León veintisiete d i en lode mil 
nov cientos disdnusVa.—El Presi-
denta, José Rod iguez 
SH tince >fber que el Sr. Qobernadcr ha decretado, con fecha <te hoy, M w s l d a i de IR ocup^clin de las 
fincas que so citan a continuación, cuyj expropiación s> pretende por la Sac'edad lAnlrxcllas de Brafluelas», 
para lo jnstalficlón de un tranvía néreo. Los dueüus d« laa parce as, según la relación confrontad? y rectificad!) 
per IP A caldía de Foigoao de la Ribera, podrán recurrir en alzada ante el Mlnítterlo de Fo.n&nto en el término 
de treinta ¿las. 

















D. Domingo del Pozo. 
> Francisco Aflas. - . . 
> José A'Varez. 
> JucnCampczas... 
> José Atlas •-
> José Rico •-
> Juan Camofzas... 
> SantUgo Gsrcia... 
> Josédei Pozo 
> Brrnardo Garda-. 
Comunal de Tremor - • 
D. Vicente del Pozo-. 
> Juan Sl'Vrt" 
Vecindad ' 
Alm: garlóos. 
I dem. . . . . . . . 
Idem 




















Labor e Inculto. 
Inculto 
Pradera - • 
Prado. 














Lsón 20 de enero de 1920.—El Ingeniero Jrfs , A de la Rosa. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DB LA PROVINCIA DB LHÓN 
Ciresalar 
Prevenciones para la formación 
Ue tos repartimientos por el con-
cepto ae rústica, comnia y pe 
cuaria. para el prójr'mo año 
económico ae IS20-21. 
Pnb;lcado en SIBOLETIN OFICTAL 
el repartimiento general de las can-
tidades que por el referido concep-
ta corresponde satii facer a cada uno 
de los Ayuntamientos do la provin-
cia, esta Administración, con el fin 
de que los documentos cobretorios 
sean formados con arreglo a las dlc 
posclone» regimentarlas, y q te sor 
las entidades encargadas de IB for-
mnclón no se Incurra en las respon • 
seblifdsdes consiguientes, les pre-
viene: 
1 3 Recibido que sea el presen-
te BOLETÍN, procederán Inmediata-
mente a formar el respectivo re-
partimiento Individual, empleando 
para ello el mismo modelo que en 
el año anterior. Incluyendo todos 
los contribuyentes con la riqueza 
Imponible que tengan asignada, ta 
nlendo en cuenta las alteraciones 
que figuren en los apéndices r proba 
dos por estj oficina; se aplicará a 
cada uno la cuota que le correspon-
de, con arreg'o al tipo a que ha sa-
lido gravada la riqueza; sobre ésta 
se girará la liquidación del 10 por 
100, aumentando luego e¡ Importe 
de las partidas f.iiildas que se luyan 
repartido y que correspondí a cada 
contribuyente, consignando el total 
que resulta en la cajilla correspon-
diente. A continuación se procede 
rá a determinar lo que a cedí con-
tribuyente corresponda satisfacer, 
bien anual, semestral o trimestral-
mente, teniendo muy en cuenta que 
será anual la cuota que no exesda 
de 3 pesetas, «em-stral la de 3 a 6, 
y trimestral la de 6 en adelante. 
2.° Al final del repartimiento se 
hará un resumen y una escala de 
cuotas y contribuyentes, en la que 
sólo se consignará el cupo para el 
Tesoro, sin tener en cuenta los 
recargos, repuliendo asi el total de 
ella Igual ai cupo que corresponde 
satisfacer al Ayuntamiento respec-
tlvr; acompañando a l repartimien-
to una certificación de las fincas 
adjudicadas a la Hacienda, en la 
qu i se consigne el número de or-
den e importe del recibo, y si no las 
hubiese, negativa. 
3. ° El re partimiento ha de estar 
formado necesaitamente antes del 
20 de marzo; se expondrá al público 
por un plazo que no exceda de ocho 
días, anunciándolo previamente por 
edictos en los sitios de costumbre 
en la respectiva localidad y en el 
BIXEHN OFICIAL de la provincia, 
pura que dentro ds dicho p'azo pue-
dan lo» contribuyentes presentar las 
oportunas reclamaciones, con arre-
glo B lo dispuesto en los arlfculos 
75 y 76 del v'g^nte Reglamento de 
territorial. 
4. a Terminado el plazo de expo-
sición ai púbilco, resueltas en prl 
meru tnstoncia l¡ts rsctamuclones 
que se hubiesen presentado y he-
chas las rectificaciones que proco-
dan, el Ayuntamiento y Junla ptrl-
clal nprebarán y autenzorán con 
sus firmas, y asilarán loir.s las hojas 
de! repartimiento, remitiéndolo con 
su coaia y ¡liia cobraicri» a esta Ad-
mlnittiaclon antes del 10 de marzo 
\ próximo; en la inteligencia de 
' que el Ayantam'ento q-ac no tenga 
j cumpUao este servicio para la fe-
, cha indicada, no sólo incurrirá 
j en la malta de 100 péselas, con la 
i que queda comunicado sino que 
J también se le h ¡rd responsable del 
i pago del importe del primer t r i -
1 mesire y se enviará un Cumisiona-
i do plumón a recogerlo, 
i 5." Se acompañará til repartí-
| miento certificación en que se huga 
í constar que ha estado Bxpueíto al 
j núbilco, señalando el rúmeio del 
i BOLETÍN en que se ha pub.lcado el 
'enuncio de exposición, y si se han 
presentado o no reclamaciones. 
6. ° Esta Administración no apro-
bará ningún repartimiento que ado-
lezca da alguno dé los defectos se-
ñalados en el art. 77 del citado Re-
glamento, o no se ajuste en su for-
mación a las prevenciones que se 
dictan en esta circular; adviniendo 
a las entidades encargadas de su 
formación, que Impondrá las res-
ponsabilidades reglamenterlaf a lot 
que por Inobservancia de los refe-
ridos preceptos, den lugar a la de-
volución de los repetidos documen-
tos. 
7. ° Los repartimientos deberán 
str reintegrados d'.bidanunte.o sea: 
los originales, con póliza de peseta, 
pliego o fracción del mismo, y la co-
pia y lista cebratoria, con timbres 
móviles, entendiéndose que los que 
carezcan de dicho reintegro, no son 
admisibles. 
8 0 Cuidarán los Ayuntamientos 
por sf, o por medio de apoderado, 
de recoger los impresos de recibos 
en esta oficina. 
Enem'gi esta Administración de 
adoptúr medica; coercitivas, confia 
en qus los Ayuntamientos y Juntas 
peridatea emplearán todo su celo y 
actlvldsj en la formación de los re-
feridos documentos, verificándolo en 
la formn quo se le; ordena y pre-
sentándolo!) en esta cíiclna en el 
plazo señalado, o sea anlcs del 10 
de marzo próximo, siendo Inexora-
ble con los que la ob igutn a tener 
qun recurrir u dichas medidas. 
León 29 ds enero de 1920. = E I 
Administrador de Contribuciones,; 
Gaspar B ferióla. 
ia' 










AÜHINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE LEON CONTRIBÜCION TERRITORIAL. —RIQUEZA RÜSTÍCA 
R E P A R T I M I E N T O P A R * I 9 S O - * ! , que este Administración practica entre los Ayuntamientos de ta provincia, de las cantidades seña ' adas 
a la misma en el Repartimiento general del Reina, a saber: 2 544.122 pesetas por CUPO DEL TESORO, a l tipo de 18,720767 por 100, y 
407 061 pesetas por RECARGO DEL 16 POR 100para atenciones de primera enseñanza, a saber, las 11.232 201 petetas por RUSTICA y CO-
LONIA, y 2.357 636pesetas por PECUARIA, que saman un total de 13 589.837pesetas. 
DESIGNACIÓN 
DE LOS MUNICIPIOS 
Acevedo 
Algadefa 











8 3 1 
R¡que%a base del repartimiento 
Berclanosdel Camino. 
Bárdanos del Páramo. 
Berlanga' 





Buatlllo dnl Páramo... 
Caballas Rama 
Cabreros del Río 
Cabrlllanes-. 
Cacábalos.. •* 
Calzada d«l Coto 
Campazaa 
Canpo de la Lomba • • 










Caatrlllode Cabrera.. . . 










Cebronet del Rio 
ClmanesdelaVega.. . . 





Corvillos de los Oteros • • 
Cuadros 
Cublllaa de los Oteros.. • 
Cabillas de Rueda 
Cabillos del Sil 
Chozas de Abajo 
Destrlana. 









































































































































































































5 6 7 








































































7.185 ta 186 
13.432 
13.230 






































































(IV + v ) 
Por al 
por 1(0 para cu-
brir purtídM 
.fallidas apro-
badas eo al afio 
KQt«nor y do • 
taáa eoneapto* 



































































































































j I b 
poriodam* 
nuaeío* 
nw a da* 
termioa* JoMuntri* 
bnyentaa 




















lie de eontribatr 
eadm 
5 291 » 
11706 41 
22 414 15 
6 832 09 
12 516 55 
53 625 15 
12.900 84 
8 519 95 
17.280 I I 
5846 59 
6.999 » 
22 445 86 
23331 19 
12483 > 
5 871 . 
'8 481 41 
4213 i 
10.432 » 
20 731 18 
6 859 69 
16 478 46 
• 316 * 
13.426 10 
5 136 91 
16 740 82 
14 632 • 
12 515 85 
10.040 > 
9 055 58 
6.901 » 
8262 58 
10 944 4» 
4 332 34 
7051 20 
11.048 » 




10 586 31 
9 527 » 
5 755 > 
9.C01 29 
14 023 » 
16.595 * 








9 224 > 
18 530 88 
9550 > 
15.019 » 
1 3 7 9 5 » 
14,860 45 













Fresno .Ja I» Veg) . . . 






Grsjal de Campos 










Laguna de Negrillos.,.. 
Láncara . . . . 
La'Polu de Gorddn 
•LoRcb/a 
LuVecilia 
La Vtgada A'niérz-i... 
LasOnuñ.iS 
León 
Lillo (LnPuibladc). . . . 
Los B;rr¡c! de Luna.. . 
Los Bs í f losdeSs í t s . . . 
LUClllO 
Luyego 
Llamas de la Ribira. . . . 
Mí goz de Cepeda 
Maneüla de las Muías •. 
Manslila Mayor.. 
Maraña 
Matadedn de los. Oteros. 
Matailana da VegacerVcn 
Matanza 
Móilnaieca. 
Murlp.s de Paredes 
Noceda 
O e n c l a . - . . . . . . 
; Orizonílla..:. 
Oseja deSajambrR 
Pajares de los O.eros... 
Palacio* <le la VaMnern 
Palacios del Sil.. 
Pmdtiseca 
Páramo del Sil 




: Posada de Valdeón 
Pozuelo del P i t m o . . . . 
Prado de la Guzj» f í a . . . 
Prlaranza del Bierzo.... 
Prloro r 
Putnte Doiniiigo P.crtz 
Quintana ¿ti Mai i .0— 
Quintana del Casil.io... 
Quintsnu y C a í g a l o . 
R. bar.el del Camino.... 
R'. güeras oe Ai t Ib J 
~ Kenedo de Vaid^tutjar 
Ktytro 
Rlaflo 
Rltgo de !a Viga.. 
Kíeiio 
KiOfitco de Tapia 
Rodiezmo 
Roperuelos del Páramo. 
Sahagún 




?an Afltián del Valle.... 
Sun Ardres uc: Kabanedc 

















































































































































































10 11 12 13 
05.801 i 
3í W i 
' i ' ; i¡ 1 



































































































































































































































































7 Oíir i 
9.7!>7l' 
ia:75M¡ 





































































































































































































15 518 71 
5179 • 
13.470 85 



















13 483 2? 
20.793 52 
19.274 > 
I 7 • 10 I I 12 15 14 
S^ii gsteban de Nogales. 
Sin Estebsi'. do Vsldueza 
Srn Justo df ¡a Vega-. . 
Sff, MilMn h i Osbal;efi}í 
S:;ii PcAsu de Bevdanos. ! 
St:i. Co'omba Cüiueño. 
Sfc». biombo Somoz» 
Sta. Cristlüa Vülmp Jilga' 
Sania Elena dsjsmuz . 
S'.ntu Marh de h¡ h¡a. . 
&mta Mmía de Ordis . 
Siitiiñ María <1¿I Púr;¡iiio. 
Santa Matiita de! Rey.... 
Sfi.Jas Msrtds 
Ssatteío MHiss , 
SesloVinln la V.:ldor¡c!:ia 
Sobrado 
Soto y Añilo... 
Súto íle ¡a Vega 





Vícisxs dti Paramo 
VaWefresno 
Vciütfuíinies asi Páramo 
Valdílugucrca 










Valuncla i a D o n j u á n . . . 
Vatverúe de la Virgen... 
Valverde Enrique 
Valleclllo 





Vega de Espinareda 
V«33 de Infanzones 
Yes» ás V i ¡arce 
Vegas del Condado 
Vinabraz 




Vliiademor de ¡a Vega,.. 
Vlllafer 










Vllltnucv'e las Manzanas 
Vlilecbiipo de Otero... 
Wilaqucjida 
VilIfquÜEnibre 
VÜiirejo oe Osblgo 




VillaV^rú-; de Arcsyos. • 
Vi l to fe 
Vüiszwzci. 













































































54. !.; 3 
55. 759 






























































































50 S í ' 
33.S67; 
17 85? 
























































































































































































































































































































































































7 249 > 




12 003 > 
16 620 » 
14 211 05 
13.775 17 
11 065 > 
fl.ore • 
3 878 > 
24 955 > 
28 524 87 
12.692 > 
111)5 91 
8 245 74 





19 374 02 
22 931 80 
6 9)3 44 
22.042 13 
5 446 > 
7.679 64 




18 806 46 

















26 880 80 








10 897 19 
16 242 35 
11.020 80 
12.115 01 





9 384 66 
13.893 45 
11.608 36 











3 C43 345 55 
León £9 de enero de ¡920.-=EI Administrador de Conliibuclontt, Oiitpar Baierioia. 
D I S T R I T O DH L E O N OETEBPO NAOlOgTAL D E I K G E K I E B O S I>3B MINA8 







I * — -
W — — 
IB - -
80 - -
20 — — 
21 — — 
22 - — 
2 3 ; 24 - — 
25 - -




1 de mino — 
2 — -
2 - -
5 — — 
4 — — 
5 — — 
6 , T j 8 - -
M y l l - -
12 - -
15 - -
14yl5 — — 







Oemaiía a Daniel..•• 
Otmatii a Mámela.. 














D«.* 2.* • Sorpreia 
Luda 2.*... 








































































Prado de ta Guz 








Otero de la* Due-
lia» 
Pola de Gorddn 
La Robla. 
Blbao. 
D PcíroPj táo 
U SergloCelemln 
S. Hullera» de Orzonsga 
D. Vicente Miranda..... 
D Vicente Crecente.... 
D Antonio Garch 
O. Nicanor Miranda.... 
O. Zoilo Zarza 
D. Manuel Gírela 
O. Francisco Garda.. . 
O Angel Melón 
O. Pedro Pozueco , 
O BínjamfnCalleja... 
O. Ricardo DI« 
D. Pedro Miranda 
D.* Aurora Diez 
D. Caíto A vartz 






















D. A fredo G.San Pedro 
D. M guel Bravo 
D. Tomá* Gutiérrez.... 
D. Miguel Ziera 
D. Jo»é d»Sagarmlnsga 
Sociedad Hullera de Pola 
de Gordóo 
D JosédeSagwmlnaga 
D. Bunardo Gómez.. . 
D. Benjamín Calleja.... 
Puente Almuey • 
León 
Prloro 
L i t a 
Bilbao 
Carrocera..... D. Ramón Pallaré* León 
RqmMmtutU 
« l a etpittl 





Pola de Cordón. 
D. Bernardo Zaplco. 
D. Pedro Gómez.. . . 
D Bernarda Zaplco. 
No llene 
Recompensa, Manuela y otra» 
Recompenta, Qnltlnlta y otra» 
Gardcqul, Hulano y otra» 
Se Ignora 
Qalrinlta, Aupa y otra* 
Daniel, Petra y otra* 
Manuela, Mercede* y otra» 




Ntra. Sra. del Rasarlo y otras 
SJ Ignora 
Sorpreia y Matilde 
Se Ignora 
> 
Trinidad, Autora y ot;o» 
El Angel 
Gürzalo y Stbito 10 
Se Ignora 
Sorpreia, Barruiquera y otra» 
Se Ignora 
Caridad y Eiperanza 
Angele» 
Santa Bitbara núm. 2 
S» Ignora 
Pepe 
Etperanza y otra* 
Lo que ee anuncia en cumplimiento del « t . 31 de la vigente ley de Mina»; edvfrtlendo que las operación»» »ertn otra vez ammeisda* «I por cualquiera drcunitanda no pudieran dar prlndplo en lo* día* 
. •Nado. 0 " ] M ^ T X o de 1980.-EI Ingeniero Jefe, A. de La Ro,. . 
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D. Nlcsnnr FerrAndcz 
D. Juan Qertle L'anoi 
D Adriano Gurda 
D. Qsbrlf I GonzAlez 
D. Victcr González 
Fresno dr la \'tga 
O. Quintín Fernández Guerrero 
D. Pedro Crcipo Prieto 
Viilamoratiel 
D Antonlno Stn. Moita Martínez 
• D. Joié Mirle Sta. Murta Catado 
D. Melchor Lozano Mufllz 
D. Juitlno Bermejo Pérez 
Valdtrraeda 
O. Eufemio Gírela Manzanedo 
D. Isaac F rnéndez Mufllz 
D. Jovlto Garda Gutiérrez 
D Bttiban de Prudo Pescual 
D. Francisco Martínez Va buena 
Soto y Amlo 
D. Manuel Rodríguez López 
D . Jerónimo Garría Arlas 
1>. Argf' Fernández Marcos 
junta aoministrativa de 
Lordtmanos 
Apicbado por la Junta administra-
tiva el proyecto de presupuesto mu-
nicipal ordinario de la rclima para 
«I afio económico de 1920-21, se 
anuncia su exposición al público por 
quince días pera oir reclamaciones. 
Lo que te hace público para gene-
ral conocimiento. 
Lordemanos 87 de enero de 1920. 
E l Presldent*. Cándido Saludes. 
JUZGADOS 
Don Angel Ricardo 1 barra Garda, 
Juez oe primera Instancia de esta 
villa y ta partido. 
Hago saber: Que en el juicio de-
•derativo de mayor cuantía, pendien-
te en este Juzgado a instancia día 
D. Benjamín López González, ve-
cino de Moreda, contra D.* Angela 
del Valle González, repreientada 
por el Procurador O. Pedro Regala-
do, y Antollna López d*l Vslle.lvecl-
nos del referido pueblo; Luciano, 
Eztqulel, Antonia. Manuela, Gerva-
sio y. Victoriano López del Valle, 
auaeates en Ignorado paradero, so-
bre entrega de bienes hereditarios y 
«tros extremos, para hacer«lectivas 
las costas Impuestas al Benjamín 
López González, y que ascienden a 
mil novecientas cusrenta'y cinco pé-
selas ochenta céntimos, se acordó 
Vender en pública y primera subasta 
los bienes embargados al D. Benja-
mín López, siendo copartícipes en 
ellos 0.a Angela del Valle, Antoll-
na, Luciano, Eugenio, Antonia, Ma-
nuela. Gervasio. Victoriano y Eze-
qulel López del Valle, cuyos bienes 
se expresan a continuación con su 
Valoración, señalándole nuevamente 
para ello el dia veintiocho de febrero 
próximo, y hora de las once, en la 
sala de audiencia de este Juzgado, 
con lu rd ver tunela que no te admiti-
rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la tasación; que 
para tomar parte en la subasta con-
signarán los lidiadores en la mesa 
de aquél el diez por ciento efectivo 
del valer de los bienes que sirve de 
tipo para la misma, o acreditarán 
h iberio hecho en el establecimiento 
correspondiente, y que no se hm sn-
Slido los títulos de propiedad de los unuables que se venden, y que son 
íes tfgulentet: 
1.a La novena parte de un linar, 
al titlo del puente, término de San 
Martin de Moreda, de cuatro áreas 
y treinta y seis centiáreat, o tea 
nn cuartal: linda Naciente, de Sal-
vador Alvarez; Mediodía, Nicolás 
López; Poniente, presa, y Norte, li-
nar de Juana González; tasada en 
Veinte pesetas. 
2. ° Otra novena parte de otro 
linar, en el Poyo, té;mino de More-
da, de dos áreas !y noventa centl-
áreas, próximamente: linda Nacien-
te, calle),'; Mediodía, Bienvenido 
Fernández; Poniente, herederos de 
Gebrlel López, y Norte, Serafina 
López; tasada en doce pesetas. 
3. ° La décima octava parte de 
un linar, al sitio del Poyo, dicho tér-
mino, de dos áreas y treinta y ocho 
centiáreas, que linda Nádenlo, Fie-
ra Ginzález; Mediodía, Pedro AWa-
rez; Poniente, de herederos de Ga-
briel López, y Norte, los mismos; 
tasada en cinco pesetas. 
4. " Ls novena parte de un huer-
to, al sitió de la Pingúela, dicho tér-
mino, de unas setenta y dos centi-
áreas: linda Naciente, Genaro Aba-
lla; Norte, camino; Poniente, Rafael 
López, y Mediodía, Benita Gonzá-
lez; tasada en dos pesetas. 
5. a La novena parte de una tie-
rra, en la Pedrosa, en el mismo tér-
mino, de cuatro árens y treinta y 
seis centiáreat: linda Naciente, Joa-
quín de la fuente; Mediodía, Andrés 
Gaveta; Poniente, herederos de Ga-
briel López, y Norte, Consuelo Fer-
nández; tasada en cinco pesetas. 
6 0 La novena parte de una tie-
rra, en el Conrado, dicho término, 
de ocho áreas y tétenla ydot cen-
tiáreat: linda Naciente, camino; Me-
diodía, Romualdo Fernández; Po-
niente y Nurte, el mismo; tasada en 
tres pesetas. 
7.° Otra novena parte de una 
tierra, al mismo sitio y término, de 
cuatro áreas y treinta y seis centi-
áreas: linda Naciente ykNorte, cami-
no; Poniente, de Romualdo Fernán-
dez, y Mediodía, el mismo; tasada 
en dos petetai, cincuenta centlmoa. 
8 ° La novena parte de una tie-
rra, en los Meandros, de dos áreas y 
noventa centiáreat: Hnáa Naciente, 
Andrés Gavela; Mediodía, de Ma-
nuel González; Poniente, Vicente 
AIVsrez, y Norte, Manuel Rodrl 
guez; tasada en tres pételas y cin-
cuenta céntimos. 
9.s La novena parte de otra tie-
rra, en el mismo sitio y término, de 
ocho áreas y setenta y dos centi-
áreat: linda Naciente, de Leandro 
Fernández; Mediodía, de herederos 
de Gsbilel López; Poniente, Andrés 
Gavela, y Norte, Rafael Rodríguez; 
tasada en tres petataa. 
110. La déclmaoctava parte de 
una tierra, en el Cottralón, dicho 
término, de diez y tlete áreat y cua-
renta y cuatro centiáreat: linda Na-
ciente, Andrét Gavela; Mediodía, 
heredeioa de Qibriel López; Po-
niente, huerta del Indiano, y Norte, 
Bienvenido Fernández; tasada en 
cinco pesetas. 
11. La novena parte de una suer-
' te de castaños, titos en la tierra an-
terior; tasados en cuatro pesetas. 
12. La déclmeoclava parte de 
tres pies de castalios, con su terre-
no, al sitio de Seara grande, de 
cuatro áreas y treinta y séit centi-
áreas: linda Naciente, camino; Me-
diodía, tierra rectoral; Poniente, tie-
rra de Gabriel López, y Norte, Bs-
nlto Fernández, dicho término; ta-
sada en dos pesetas y dnenenta 
céntimos. 
15. La déclmaoctava parte de 
dos «cazonet,» con su suelo y ei», 
al sitio de la era de la Trépela, dich J 
término, de dos áreas y dieciocho 
centiáreat: linda Naciente, Bienve-
nido Fernández; Mtdtodfa, Manuel 
Poncelas; Poniente y Norte, here-
deros de Gabriel López; losada en 
una peseta y cincuenta céntimos. 
14. La novena parte de un pra-
do, al sitio de Rolcelo, dicho térmi-
no, cabida seis áreas: linda Nacien-
te, rio; Mediodía, presa y Gabriel 
López.lhoy de D.* Angela del Va-
lle; Poniente, herederos de Gabriel 
López, y Norte, Pedro Alvarez; ta-
lada entrelnta y cinco pesetat. 
15. La novsna parte de un huer-
to, al sitio de Cobo de Vita, dicho 
término, de cabida dos árese: linda 
Naciente, huerto de María Poncelas; 
Mediodía, otro de Nicolás López; 
Poniente, de Joié de la Fuente, y 
Norte, calle pública; tasada en cin-
co pesetas. 
16. La novena parte de un pra-
do, al sitio da lai Valiflas, dicho tér-
mino, de diez y sais áreat: llndn Na-
ciente, prado de Manuel déla Fuen-
te; Poniente, prado de Ambrosio Al-
varez; Mediodía y Norte, monte co-
mún; tasada en cuarenta y cinco pe-
setas. 
17. Ls novena parte de una tie-
rra, con un castaño, al sitio de la 
SUterna, dicho término, de cabida 
cuarenta áreas: linda Naciente, tie-
rra de Dionisio de la Fuente; Medio-
día otra de Miguel Alvarez; Ponien-
te, de Tomasa López, y Norte, de 
Ramiro Gutiérrez; tasada, en ocho 
pentai. 
18. La novena parte de oirá tie-
rra, al sitio del Folguersl, dicho tér-
mino, cabida cuatro áreas: linda Na-
ciente, prado ds Nicolás López; 
Mediodía, tierra deRosénda Lópcz; 
Ponlente, de José de la Fuente, y 
Norte, de P¿blo de la Fuente; tiene 
dos pies de castaños; tasada en cin-
co pesetas. 
19. La novena parte de otra tie-
rra, al sitio de la Prlloa, dicho tér-
mino, cabida ocho áreas: linda Na-
ciente, tierra de Justo Terrón; Me-
diodía, tierra de Luis de la Fuente; 
Poniente, camino y Norte, tierra de 
Manuel Alvarez; tasada en dos pe-
setas. 
20. La novena parte de otra tie-
rra, al sitio del Cattaneirón, dicho 
término, de ocho áreat, con tres 
pies de castaños: linda Naciente, de 
Manuel de la Fuente; Mediodía, da 
herederos de Domingo Aballa; Po-
niente, camino que conduce a pra-
do, y Norte, con tierra de herederos 
de Gabriel López; .litada en dos 
pesetas: 
21. La novevs oarte de otra tie-
rra, al sitio de ValdiVaflas, dicho 
término, con tres pies de castaflos, 
cabida odio áreas: linda Naciente, 
Clemente Arles; Mediodía, de Pa-
tr'do Oiorio; Poniente, de Pedro 
González, y Norte, de herederos de 
Domingo Aballa; tasada en tres pe-
setas. 
22. La noveda parte de otra tie-
rra, al mlimo sitio y término, de ca-
bida cuatro áreas: linda Naciente, 
tierra de Mateo de la Fuente; Me-
diodía, tierra de Nlcolát Alvarez, 
vecino de San Vicente, y Poniente, 
otra de Ramiro Gutiérrez; tetada 
en una peteta. 
23. La novena parte de otra tie-
rra, al tillo del Torbocero, dicho 
término, cabida doce á'eo>: linda 
Naciente, tierra de Jaté Fernández; 
Mediodía, otra de C emente Arlat, 
y Poniente, otra de Miguel Gonzá-
lez: tatada en tret pétetas. 
24. La noVina perte de otra tie-
rra, al ittlo del Corozo, dicho tér-
mino, de doce áreat: linda Nacien-
te, tierra de Manuel de la Fuente; 
Mediodía, otra de Pedio González; 
Poniente, otra de Pedro G ierra, y 
Norte, prado de Tirso A v.irez; ta-
sada en des pesetas. 
25. La nov< ni prrie de la mitad 
del prado el litio de la Cruz, dicho 
término, da ocho áreas y setenta y 
dos centiáreas: linda Naciente, Je-
rónimo Alvarez; Mediodía, Carmen 
Fílente; Norte, herederos de Ga-
briel López, y Poniente, herederos 
da Serafín López; tasada en dieci-
ocho peaetas. 
26. La novena parte de 'a mitad 
del prado al sitio de Blmeras, di-
cho término, de cblds, dicha mitad, 
ocho áreas y setenta y dos centi-
áreat: linda Naciente, con Romualdo 
Fernández; Mediodía, Gertrudis Al-
varez; Poniente, camino, y Norte, 
Juan López; tasada en Veinticinco 
peiettts. 
Dado en Vlllefranca del Blerzo y 
enero veintidós de mil novecientos 
> veinte.—A. Ricardo Ibarrn.—E! Se-
1 creUrfo, P. H. , Alfredo Sixto. 
Don Modesto Adolfo Rodríguez Ve-
; ga. Juez municipal tupiente de 
! Puente de Domingo Fiórez. 
1 H gi tsbsr: Que por el presente 
se cita a D. Emilio Vega y Vega, 
cuyo actual paradero se Ignora, pe-
ro cuya última residencin la ha te-
nido en el pneblo de La Bafia, tér-
mino municipal de Endnedo, para 
que el dia once da los corrientes, a 
las quince horas, comparezca en la 
tala-audiencia de este Juzgado, sitó 
en la calle del Toral, núm. 19, a la 
celebración del juicio Verbal que 
contra él hs Instado D. Cristóbal 
AÍVarez Lorenzo, en representación 
de D. Melchor Maestre, tobre pa-
go de treteientas cuatro pesetas a 
Intereses, según lo tengo acerdado 
por previdencia de hoy; apercibién-
dole que de no comparecer, le pa-
rarán les perjuicios a que haya lugar 
en derecho. 
Puente de Domingo Fiórez 2 de 
febrero de 1920.—M. Adolfo Ro-
dríguez. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Contratación de sustituciones del' 
servicio militar de Africa y reduc-
ción a un año del tiempo en filas. 
Cata fundada en 18*0. Dlrectr.r, don 
Ramón Bolxereu y Clavero!, Palma, 
69. 2.°. Madrid. Representóte en. 
León, D. Maximino Bueno, Zapate-
ría, 12,3.° 
SI B A S T A V O L U N T A R I A 
del arriendo de las trinas de carbón 
grato cMaría» y «1.* demasía a 
María,» titos en Caboallet (Villa-
blino), que tendrá lug-ir en Pcnfe-
rrada el día 20 del presente fetrero. 
Informarán de las condiciones del 
arrendamiento: D. Ventura Alvsra-
do. en León, y los Sres. D. Ramón 
y D. Gorgonlo Torre Sevilla, en 
Ponferrada. 
Imp. de la Dlputadón provincial 
